






















关键词：地方论 市民法 潜在损害担保 诚信 法官受贿
*厦门大学法学院罗马法研究所教授，博士生导师。
〔1〕Voir Gaston Fran觭ois Marie de Caqueray，Explication des passages de droit privé contenus dans les oeuvres de Cicéron, Durand,
Paris, 1857, p.VII.













































































〔7〕Cfr.Letizia Vacca, Metodo Casistico e Sistema Prodenziale, CEDAM, 2006, p.242.
〔8〕See Adole Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia: The American Philosophical ociety, 1991, p.696.
〔9〕Cfr.Mario Talamanca（sotto la direzione di）, Lineamenti di Storia del Diritto Romano,Giuffrè, Milano, 1989, p.204.
〔10〕Véase Jose Francisco Diaz, Historia de Senado romano,Barcelona ,1867,pag.208.
〔11〕参见［古罗马］塔西陀：《编年史》（上册），王以铸、崔妙因译，商务印书馆1983年版，第16页。
〔12〕Cfr. Pietro Vermiglioli,Elementi ossiano Istituzioni Civili di Giustiniano Imperatore, Perugia, 1830.p.55.
〔13〕Cfr.Francesco Casavola, Studi sulle azioni popolari Romane, Fondazione Nuove Proposte Martina Franca, Napoli, 1958, pp.59s.
〔14〕Cfr.Mario Talamanca（sotto la direzione di）, Lineamenti di Storia del Diritto Romano,Giuffrè, Milano, 1989, p.201.
〔15〕参见［古罗马］盖尤斯：《法学阶梯》，黄风译，中国政法大学出版社1996年版，第2页。
〔16〕See Adole Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia:The American Philosophical ociety, 1991, p.696.



















































































〔20〕Cfr.Giuliano Crifò, Per una lettura giuridica dei Topica,In Annali dell'Istituto Italiano per gli studi storici,I（1967/1968）,Napoli,p.
120.
〔21〕参见［古罗马］阿庇安：《罗马史》（下卷），谢德风译，商务印书馆1976年版，第85页。
































































































































〔31〕Cfr.Leonid Kofanov, Mancipium e Nexum nelle leggi delle XII Tavole，On http://law.xmu.edu.cn/romanlaw/.2008年8月20日。
〔32〕Cfr. Okko Behrends, La Mancipatio nelle XII Tavoli, In Jura, XXXIII, 1982, Jovene, Napoli, pp.81ss.
〔33〕参见李兆友：《斯多葛学派的语义理论》，《思维与智慧》1994年第4期。
〔34〕Véase Alejandro Guzman Brito, Historia del Concepto de Cosas Incorporal, En AA.VV., IX Congreso Latinoamericano de Derecho










































〔36〕Cfr. Antonio Guarino, Diritto privato romano, Jovene,Napoli, 1994, p.649.
〔37〕Véase Alvaro D'Ors, Derecho privado romano,Ediciones Unversidad de Navarra,Pamplona,1986,pag,180.
〔38〕Cfr.Giuliano Crifò, Per una lettura giuridica dei Topica di Cicerone, In Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici ,p.122.
〔39〕参见［意］彼德罗·彭梵得：《罗马法教科书》，黄风译，中国政法大学出版社1992年版，第239页。






































〔42〕Voir Gaston Fran觭ois Marie de Caqueray, Explication des passages de droit privé contenus dans les oeuvres de Cicéron, Durand,
Paris, 1857, p.45.Cfr.Emilio Costa, Cicerone Giureconsulto, Nicola Zanichelli, Bologna, 1927, p.115.
〔43〕See The Digest of Justinian, edited by Mommsen and Alan Watson,University of Pennsylvania Press, Philadelphia,1985,Vol.I,p.
307.
〔44〕Cfr.Emilio Costa,Cicerone Giureconsulto, Nicola Zanichelli, Bologna, 1927, p.114.
〔45〕〔46〕See The Digest of Justinian, edited by Mommsen and Alan Watson,University of Pennsylvania Press, Philadelphia,1985,Vol.I－
II, p. 396.
〔47〕Cfr.Anicii Manlii Severini Boethii in Topica Ciceronis,1080C.
西塞罗《地方论》中涉及的法律问题研究
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〔57〕参见［荷］特莎·雷森：《罗马法中绘画创作引起的添附问题》，徐国栋译，《厦门大学学报》（哲学社会科学版）2014年第1期。
〔58〕参见徐国栋：《优士丁尼〈法学阶梯〉评注》，北京大学出版社2011年版，第182页。
〔59〕Voir Gaston Fran觭ois Marie de Caqueray，Explication des passages de droit privé contenus dans les oeuvres de Cicéron, Durand,
Paris,1857,p.81.
〔60〕参见［古罗马］西塞罗：《论义务》，王焕生译，中国政法大学出版社1999年版，第301页。











































〔65〕See Thomas Baty，The Difference between Arbiter in the Roman Sense and Modern Arbitrators，In University of Pennsylvania Law
Review and American Law Register, Vol. 65, No. 8（Jun., 1917）, pp.734ss.
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〔67〕参见周枏：《罗马法原论》（上），商务印书馆1994年版，第198页。
〔68〕参见前引〔15〕，盖尤斯书，第226页及以下。
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〔75〕Cfr. Gianluca Sposito, Il Luogo dell'Oratore: Argomentazione Topica e Retorica Forense in Cicerone, Edizione Scientifiche Italiane,
Napoli, 2001, p.13.
〔76〕参见徐国栋：《库流斯案件评析》，《当代法学》2013年第4期。
〔77〕Cfr. Giuliano Crifò, Per una lettura giuridica dei Topica, In Annali dell'Istituto Italiano per gli studi storici, I （1967/1968）,
Napoli, p.119.
〔78〕See The Digest of Justinian, edited by Mommsen and Alan Watson,University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1985, Vol. III,
p.151.
〔79〕Cfr.Giuliano Crifò, Per una lettura giuridica dei Topica, In Annali dell'Istituto Italiano per gli studi storici, I（1967/1968）, Napoli,
p.126.
〔80〕See The Digest of Justinian, edited by Mommsen and Alan Watson, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1985, Vol.II, p.
551.
〔81〕See The Digest of Justinian, edited by Mommsen and Alan Watson, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1985, Vol.I, p.
30.
师，依后者的要求提供建议，甚至理论长矛。有人说，两者的关系大致上是师生关系，〔75〕但法学家有时
自己也上庭。由此可见，罗马法学家的实践性有直接和间接两种体现，直接体现是出庭打官司，有如西
塞罗承办民刑案件，谢沃拉在库流斯案中与克拉苏斯对阵；〔76〕间接体现是指导那些经常出庭的律师办
案，为此写作《解答集》类型的著作。这种制度似乎与英国法中的出庭律师与不出庭律师的区分对应。
或问，以上法律谈论涉及的问题和观点都是西塞罗随机想到并随口表达的吗？后人的答案是否
定的。朱里亚诺·克里佛教授认为，这些问题和观点都来自西塞罗的法学同学昆图斯·穆丘斯·谢沃拉
的《定义集》单卷本。〔77〕德国学者M.Scherillo甚至把被收录在优士丁尼《学说汇纂》中的《定义集》的片
段与《地方论》的第12—17节、第18—23节、第28—29节、第37节、第38—39节、第43节相比较，得出了
它们具有同一性的结论。由于这些观点反映了谢沃拉的个性，所以，西塞罗在《地方论》中表达的法律
观点有的与流行的罗马法观点不一致。例如，对第13节和第53节表达的如果遗赠所有的银子给妻子，
就要把留在家里的所有银币遗赠给她的观点，乌尔比安在其《萨宾评注》第20卷 （被收录于D.
34，2，19pr.）表达了不同的看法，他是这样说的：“如果金子和银子被遗赠，遗留下来的任何金子和银
子都是遗赠物的一部分，不论它们是经过加工的还是仍然是原料的，但已决定：铸币不构成遗赠物的
一部分。”〔78〕乌尔比安的理由大概也是银币不是银子的属的种吧！另外，在《地方论》的法律论述中，还
存在西塞罗在此处的论述与他在其他地方就同一问题作出的论述矛盾的问题。这一点笔者在说明西
塞罗在《地方论》描述的自然状态不同于他在《论寻找》中描述的自然状态时已指出，并说明了原因。
值得记述的是，西塞罗的开导对特雷巴求斯产生了积极的影响。特雷巴求斯在其法学著述中运
用西塞罗教给他的知识。在D.19，1，17，2中运用了种差的知识；在D.1，13，1，1中运用了词源的知识；在
被Macrobius Ambrosius Theodosius（5世纪上半叶）的《农神节谈话录》（Saturnalia）3，3，2引述的一个片
段中运用了定义的知识。〔79〕
具体而言，D.19，1，17，2是乌尔比安的《告示评注》第32卷的一个片段，它讨论在土地被出售或遗
赠的情形下哪些物属于土地的问题，粪堆和草床属于土地，但木材应属于出卖人或继承人，尽管此等
木材是为了利用土地购买的。以上是成说，特雷巴求斯对其中关于粪堆的处置提出质疑。他正确地区
分粪堆的用途作不同的归属断定。如果是为了肥沃土地购买的，归土地的买受人；如果是为了出售准
备的，则归出卖人，有另外的安排的情形除外。粪是在马厩中还是被聚成一堆，并无区别。〔80〕显然，特
雷巴求斯此处的理路是：粪堆是一个属，它下面分为“自用的”和“出售的”两个种，只有前者是土地的
从物要连同土地移转，后者是自身独立存在的物。在D.1，13，1，1中，特雷巴求斯解析财务官一词的词
源是“调查”，因为在这种官职设立之初，他们有某种调查功能。〔81〕《农神节谈话录》3，3，2引述了特雷
巴求斯在其《论安魂物》一书中给圣物下的定义：圣物是一切属于神的物。可以说，西塞罗的努力并未
白费，通过这种努力实现了法学与演说术的互通。
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